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Penelit ian yang berjudul â€œSeni Tutur Nanga-nanga di Desa Kampung Aie
Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulueâ€• ini mengangkat masalah
bagaimana fungsi dan makna yang terkandung dalam seni tutur Nanga-nanga.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi dan makna  seni tutur
Nanga-nanga di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten
Simeulue. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran
secara mendalam tentang seni tutur Nanga-nanga di Desa Kampung Aie Kecamatan
Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Subjek penelitian ini adalah Tokoh
masyarakat Desa Kampung Aie dan organisasi PKK, sedangkan objek yang akan
diteliti yaitu fungsi dan makna dari Nanga-nanga itu sendiri. Data pada penelitian ini
dikumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang
digunakan adalah dengan mereduksi data terlebih dahulu kemudian menyajikannya
dalam bentuk uraian singkat dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk
mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwasanya seni tutur Nanga-nanga adalah salah satu
kesenian tradisional yang telah lama mengakar di Simeulue yang diwariskan secara
turun temurun oleh nenek moyang, pada setiap lirik-lirik yang disampaikan
mengandung nilai-nilai estetika antara perpaduan irama dengan makna syairnya yang
mendayu-dayu. Selain itu Nanga-nanga juga memiliki makna pada setiap liriknya
disesuaikan dengan fungsinya, fungsi Nanga-nanga ada beberapa macam antara lain
fungsi religi, pendidikan, sosial, nasehat dan hiburan. 
